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INDICE DE AUTORES Y TRABAJOS EN LOS VOLÚMENES 1 A 9 
DE STVDIA BOTÁNICA 
C.J. VALLE GUTIERREZ 
Secretario de Redacción 
Desde que en 1982 se iniciase la revista -de periodicidad anual, en la que "se aco­
gerán basicamente los trabajos de la denominación específica y aquellos dedicados a 
la flora medicinal" (cf. Stvdia Botánica 1: 6. 1982)-, con regularidad, ocasionalmente 
alterada por 'cuestiones técnicas', han ido apareciendo al final de cada año natural los 
sucesivos volúmenes que la constituyen hasta la actualidad 
Volumen y Año Año de Publicación 
Vol. 1 (1982) (1982) 
Vol. 2 (1983) (1983) 
Vol. 3 (1984) (1984) 
Vol. 4 (1985) (1985) 
Vol. 5 (1986) (Enero-1987) 
Vol. 6 (1987) (1987) 
Vol. 7(1988) (Febrero-1989) 
Vol. 8 ( 1989) (Febrero-1990) 
Vol. 9 ( 1990) (Febrero-1991 ) 
Ahora, con la publicación del volumen 10 de Stvdia Botánica, se ha considerado 
conveniente reseñar el índice de Autores y Trabajos de los volúmenes 1 a 9. 
ACEDO CASADO, C. -1990- Notas nomenclatures en Dactylis L. 9: 157-158 
ACÓN REMACHA, M. -1988- ver FUERTES LASALA, E. 1988. 
ACÓN REMACHA, M. -1989- ver BERMEJO BERMEJO, V. & al. 1989. 
AIJON NOGUERA, J. -1984a- ver ALONSO BEATO, M.T. & al. 1984a. 
AIJON NOGUERA, J. -1984b- ver ALONSO BEATO, M.T. & al. 1984b. 
AIRA RODRÍGUEZ, M.J. -1990- Representatividad de la lluvia polínica en la Sierra del Bocelo 
(La Corana, NO España). II. Formaciones vegetales. 9: 139-147 
ALCARAZ ARIZA, F., G. MATEO SANZ, R. FIGUEROLA LAMATA, B. DIEZ GARRETAS & A. ASENSI 
MARFIL -1987- El orden Malcolmietalia Rivas Goday 1957 en el litoral mediterráneo 
Ibérico. 6:47-51 
ALONSO BEATO, M.T. -1987a- Características histológicas de Bufonia macropetala Willk. 
6: 129-135 
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A L O N S O B E A T O , M.T. -1987b- Histología comparada de especies de Cariofiláceas. Hipótesis 
sobre la ontogenia del tallo. 6: 137-145 
A L O N S O B E A T O , M.T. -1989- Aspectos histológicos de Kochia scoparia (L.) Schrader. Hipótesis 
sobre la ontogenia. 8 :153-161 . 
A L O N S O B E A T O , M.T. & M.I. C U A D R A D O RODRÍGUEZ -1985- Hipótesis sobre la ontogenia del sis­
tema vascular en las raíces de los géneros Chenopodium L. y Atriplex L. 4: 89-96 
A L O N S O B E A T O , M.T., M.I. C U A D R A D O RODRÍGUEZ, J.M. L A R A P R A D A & J. A I J O N N O G U E R A -
1984a- Estudio histológico de especies del género Amaranthus L. 3 : 237-246 
A L O N S O B E A T O , M.T., M.I. C U A D R A D O RODRIGUEZ, J.M. L A R A P R A D A & J. A I J O N N O G U E R A -
1984b- Características histológicas de especies del género Chenopodium L. 3: 287-293 
A L V A R E Z D I A Z , R. & E. GONZALEZ FERNANDEZ -1985- Vegetación de estuarios gallegos. Marisma 
de Miño. Ría de Ares (La Coruña). 4: 49-56 
A L V A R E Z , J. & R. CARBALLAL D U R A N -1989- Novedades para la flora liquénica gallega. II. 
8: 129-135 
A M I C H GARCIA, F. -1983a- Notas sobre flora Riojana II. 2: 139-154 
A M I C H G A R C I A , F . -1983b- Notas sobre flora de Toledo. I. Algunos taxones interesantes de la 
mitad occidental. 2 :177-179 
A M I C H GARCÍA, F. -1988- ver SANCHEZ RODRIGUEZ, J.A. & al. 1988. 
A M I C H GARCIA, F. -1989- ver N A V A R R O A N D R E S , F. & al. 1989. 
A M I C H G A R C I A , F . & M.J. ELIAS R I V A S -1984- Sobre Seseli peucedanoides (Bieb.) Kos.-Pol., 
novedad para el Sistema Ibérico septentrional, y otras umbelíferas riojanas. 3 : 309-316 
A M I C H G A R C I A , F. & J. S A N C H E Z S A N C H E Z -1983- Acerca de las subespécies de Trigonella 
polyceratiaL. 2 :129-132 
A M I G O V A Z Q U E Z , J. -1986- ver I z co SEVILLANO, J. & ai. 1986. 
A M I G O V A Z Q U E Z , J. -1990- ver G I M É N E Z DE AZCARATE, J. & ai. 1990. 
A M O R M O R A L E S , A. -1987- ver LADERO A L V A R E Z , M. & ai. 1987. 
A M O R M O R A L E S , A. -1987- ver LADERO A L V A R E Z , M. & ai. 1987b. 
A M O R M O R A L E S , A. -1988- ver LADERO A L V A R E Z , M. & ai. 1988. 
A M O R M O R A L E S , A. -1988- ver SANTOS BOBILLO, M.T. & ai. 1988. 
A N D R E S RODRIGUEZ, J. -1985- ver L L A M A S GARCIA, F. 1985. 
A N D R E S RODRIGUEZ, J. -1987- ver C A R B O N A D A L , R. & al. 1987. 
A N D R E S RODRIGUEZ, J. -1988- ver D I A Z GONZALEZ, T.E. & al. 1988. 
A N D R E S RODRIGUEZ, J. -1988- ver D I A Z GONZALEZ, T.E. & al. 1988b. 
A N D R E S RODRIGUEZ, J., R. C A R B O N A D A L , F. L L A M A S G A R C I A & M.A. P E R E Z G A R C I A -1987-
De planus legionensis. Nótula XII. 6: 109-112 
A N D R E S RODRIGUEZ, J., R. C A R B O N A D A L , F. L L A M A S GARCIA & M.A. P E R E Z G A R C I A -1988-
Carex x elisabeth Nothosp. nov. 7: 243-247 
A N D R E S RODRIGUEZ, J., F. L L A M A S GARCIA, R. C A R B O N A D A L & M.A. P E R E Z G A R C I A -1990-
Novedades en la corologia de Carex L. (Cyperaceae). 9: 109-111 
A R A G O N G Ó Z A L O , A.R. -1988- ver GIRALDEZ FERNANDEZ, X. 1988. 
A R O Z A , P. -1987- ver SOCORRO A B R E U , O. 1987. 
AsENSí M A R F I L , A. -1987- ver A L C A R A Z A R I Z A , F. & al. 1987. 
BAÑARES BAUDET A. & P. ROMERO MANRIQUE -1990- Cistus chinamadensis sp. nov. (Cistaceae) 
nuevo endemismo canario. 9 :119-128 
B A Ñ A R E S B A U D E T , A. & S. SCHOLZ -1990- Monanthes wildpretii sp. nov. (Crassulaceae) nuevo 
endemismo de Tenerife (Islas Canarias). 9: 129-138 
B AR R ER A, I., M.A. CARRASCO Y SALAZAR, S. CIRUJANO, J. SANCHEZ SANCHEZ & M. V E L A Y O S -
1986- Plantas de la comarca de la Morana (Avila, España). 5: 149-153 
B A R T O L O M É ESTEBAN, C. -1985- ver PEINADO L O R C A , M. & al. 1985. 
B A R T O L O M É ESTEBAN, C. -1986- ver PEINADO L O R C A , M. & al. 1986. 
B E L D A N A V A R R O , R. -1986- ver SANCHEZ SANCHEZ, J. 1986. 
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BERMEJO BERMEJO, V., M. A C Ó N REMACHA, G. GARCIA M A R Q U E T & C. HERNANDEZ -1989-
Aportaciones al estudio briológico de la comarca de Sanabria (Zamora). 8: 137-142 
B U E N O JIMENEZ, C. -1985- ver SALAS MARTINEZ, J. & al. 1985. 
B U R E O DACAL, P. -1985- ver SALAS MARTINEZ, J. & al. 1985. 
BURGAZ M O R E N O , A.R. -1987- ver IZUZQUIZA, A. 1987. 
BURGAZ M O R E N O , A.R., E. FUERTES L A S ALA & A. MENDIOLA UBILLOS -1985- Esquema de la 
gradación altitudinal de la vegetación del macizo del Moncayo (Zaragoza-España). 
4: 35-44 
BURGAZ M O R E N O , A.R. & M. VENTUREIRA G O M E Z -1987- Novedades sobre la flora liquénica del 
Centro Peninsular (Segovia-España). 6: 83-88 
CABEZAS LEFLER, L. -1986- ver NAVARRO ANDRES, F. & al. 1986b. 
CABEZAS LEFLER, L., P. SEVILLA FELGENDREHER & F. NAVARRO ANDRES -1987- Notas corológi­
cas sobre plantas sanabresas II. 6: 95-98 
CALONGE, F.D. -1987- ver LADERO ALVAREZ, M. & al. 1987. 
CARA VACA MAGARIÑOS, F. -1985- ver SALAS MARTINEZ, J. & al. 1985. 
CARBALLAL DURAN, R. -1989- ver ALVAREZ, J. 1989. 
C A R B O N A D A L , R. -1987- ver ANDRES RODRIGUEZ, J. & al. 1987. 
C A R B O N A D A L , R. -1988- ver ANDRES RODRIGUEZ, J. & al. 1988. 
C A R B O N A D A L , R. -1990- ver ANDRES RODRIGUEZ, J. & al. 1990. 
C A R B O NADAL, R., J. ANDRES RODRIGUEZ, F. LLAMAS GARCIA & M.A. PEREZ GARCIA -1987-
Aportaciones al catálogo caricológico de la provincia de León. 6: 67-74 
CARRASCO Y SALAZAR, M.A. -1986- ver BARRERA, I. & al. 1986. 
CASARES PORCEL, R. -1987- ver GONZÁLEZ-TEJERO, M.R. & al. 1987. 
CIRUJANO, S. -1986- ver BARRERA, I. & al. 1986. 
CONTRERAS, D. -1989- ver RAMIREZ, C. & al. 1989. 
C O S T A TALENS, M., J.B. PÉRIS GISBERT, & G. STÜBING MARTINEZ -1985a- De Brachypodion 
phoenicoidis Br.-Bl. 1931 en el sector Setabense. 4: 45-48 
C O S T A T A L E N S , M., J.B. PÉRIS GISBERT & G. STÜBING M A R T I N E Z -1985b- Notas corológicas 
levantinas IV. 4 :131-134 
C O S T A T A L E N S , M., J.B. PÉRIS GISBERT & G. STÜBING M A R T I N E Z -1986- Notas corológicas 
levantinas, VI. 5: 123-125 
CRESPO D E L A S CASAS, A. & B. M A R C O S L A S O -1984- Sobre las Caloplaca Th. Fr. (Teloschista-
ceae, Lichenes) epifíticas más frecuentes en el centro de la Península Ibérica. 3: 217-227 
C R U Z R O T , M. de la -1987- ver MARTINEZ PARRAS, J.M. & al. 1987. 
CUADRADO RODRIGUEZ, M.I. -1984a- ver A L O N S O BEATO, M.T. & al. 1984a. 
CUADRADO RODRIGUEZ, M.I. -1984b- ver A L O N S O B E A T O , M.T. & al. 1984b. 
CUADRADO RODRÍGUEZ, M.I. -1985- ver A L O N S O BEATO, M.T. 1985. 
CUBERO GOMEZ, J.J. -1985- ver SALAS MARTINEZ, J. & al. 1985. 
CHARLE CRESPO, M.D. -1987- ver NAVARRO ANDRES, F. & al. 1987. 
DEIL, U. -1989- Contribution a l'étude des groupements secondaires du Haut Rif Central (Maroc). 
Comparaison avec quelques séries de dégradation de la végétation ibérique. 8: 79-90 
DELGADILLO RODRIGUEZ, J. -1990- ver PEINADO LORCA, M. 1990. 
D EVES A ALCARAZ, J.A. -1990a- ver FERNANDEZ-ARIAS GONZALEZ, M.I. 1990a. 
D EVES A ALCARAZ, J.A. -1990b- ver FERNANDEZ-ARIAS GONZALEZ, M.I. 1990b. 
D I A Z GONZALEZ, T.E. -1984- ver V A L L E GUTIERREZ, C.J. & al. 1984. 
D I A Z GONZALEZ, T.E. -1985- ver PEREZ CARRO, F.J. & al. 1985. 
D I A Z GONZALEZ, T.E. -1986- ver PENAS M E R I N O , A. 1986. 
D I A Z GONZALEZ, T.E. -1990- ver FERNANDEZ A R E C E S , M.P. & al. 1990. 
D I A Z GONZALEZ, T.E. & A. PENAS M E R I N O -1984- Glycerio declinatae-Catabrosetum aquaticae 
una nueva asociación orocantábrica de la Glycerio-Sparganion Br.-Bl. & Sissingh in Boer 
1942. 3:247-254 
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D I A Z GONZALEZ, T.E., A. PENAS M E R I N O , M.E. GARCIA GONZALEZ, D. FERNANDEZ GONZALEZ, 
J. A N D R E S RODRIGUEZ & B. LLAMAS F R A D E -1988- Caracterización edáfica de los cardales 
{Onopordeîea acanthii) y de las comunidades de malas hierbas de cultivos (Ruderali-Seca-
lietea) de la provincia de León (NW de España). 7 : 173-186 
D I A Z GONZALEZ, T.E., A. PENAS M E R I N O , M.J. L O P E Z PACHECO, L. HERRERO CEMBRANOS, C. 
PEREZ MORALES, F. LLAMAS GARCIA & A. TERRÓN ALFONSO -1990- Caracterización edáfica 
de los herbazales nitrófilos vivaces y de las comunidades ruderal-viarias de la provincia de 
León (NW de España). 9: 41-48 
D Í A Z GONZALEZ, T.E., A. PENAS M E R I N O , M.J. L O P E Z PACHECO, E. PUENTE GARCÍA & J. A N D R E S 
RODRIGUEZ -1988b- Datos sobre los matorrales de la Ononido-Rosmarinetea en la provincia 
de León. 7:147-157 
D Í A Z GONZALEZ, T.E. & C. PEREZ M O R A L E S -1986- De planus legionensis. Nota VIII. 
5 :185-190 
D I E Z GARRETAS, B . -1987- ver ALCARAZ ARIZA, F. & al. 1987. 
D U R A N OLIVA, F. -1990- ver P E R E Z CHISCANO, J.L. & al. 1990. 
E G E A FERNANDEZ, J.M. -1987- ver GARCIA R O W E , J. 1987. 
ELENA ROSSELLO, J.A. -1984- ver GALLEGO M A R T I N , F. & al. 1984. 
ELENA ROSSELLO, J.A. -1984- ver SANCHEZ A N T A , M.A. & al. 1984. 
ELENA ROSSELLO, J.A. -1985- ver GONZALEZ ZAPATERO, M.A. 1985. 
E L E N A ROSSELLO, J.A. -1986- ver GONZALEZ ZAPATERO, M.A. 1986. 
ELENA ROSSELLO, J.A. -1986- ver N A V A R R O A N D R E S , F. & al. 1986. 
E L E N A ROSSELLO, J.A. -1987- ver N A V A R R O A N D R E S , F. & al. 1987b. 
ELENA ROSSELLO, J.A. & F. GALLEGO M A R T I N -1984- Estudios cariológicos sobre algunas plantas 
extremadurenses. 3 :325-327 
E L E N A ROSSELLO, J.A., M.A. GONZALEZ ZAPATERO & F. N A V A R R O A N D R E S -1985- Sobre los 
niveles de ploidía y otras particularidades cromosómicas de algunos vegetales castellano-
leoneses de preferencias calcícolas. 4: 109-115 
E L E N A R O S S E L L O , J.A., M.A. G O N Z A L E Z Z A P A T E R O & F. N A V A R R O A N D R E S -1987- Estudios 
cariológicos en vegetales nemorales del CW español, II. 6: 159-162 
ELIAS R I V A S , M.J. -1984- ver A M I C H GARCIA, F. 1984. 
ELIAS R I V A S , M.J. & J.A. SANCHEZ RODRIGUEZ -1990- Notas corológicas sobre brioflora turfófila 
salmantina. 9: 159-162 
ESPINOSA JIMENEZ, M.A. & C. FERNANDEZ L O P E Z -1986- Notas para la flora de Jaén IV: Liliales. 
5:119-122 
ESPIRITO-SANTO, M.D. -1989- ver LOUSA, M.F. & al. 1989. 
E T A Y O SALAZAR, J. -1990- Líquenes silicícolas de una regata del río Urumea, Goizueta, (Navarra). 
9: 169-173 
FERNANDEZ A R E C E S , M.P. -1985- ver P E R E Z C A R R O , F.J. & al. 1985. 
FERNANDEZ ARECES, M.P., F.J. PEREZ CARRO & T.E. D Í A Z GONZALEZ -1990- Nuevos datos acerca 
de Saxífraga x liebanensis {Saxífraga canaliculata x S. moschatá). 9: 152-155 
FERNANDEZ CARVAJAL, M.C. -1983- ver N A V A R R O A N D R E S , F. 1983. 
FERNANDEZ CARVAJAL, M.C. -1983- ver FERNANDEZ PRIETO, J.A. 1983. 
FERNANDEZ D I E Z , F.J. -1984- Aportaciones a la flora vallisoletana. 3 : 255-262 
FERNANDEZ D I E Z , F.J. -1985- Aportaciones a la flora vallisoletana. 4: 79-87 
FERNANDEZ D I E Z , F.J. -1985- ver FERNANDEZ O R C A J O , J. 1985. 
FERNANDEZ D I E Z , F.J. -1988- ver SANCHEZ RODRIGUEZ, J.A. & al. 1988. 
FERNANDEZ D I E Z , F.J. -1989- ver NAVARRO A N D R E S , F. & al. 1989. 
FERNANDEZ GONZALEZ, D. -1988- ver D Í A Z GONZALEZ, T.E. & al. 1988. 
FERNANDEZ-ARIAS GONZALEZ, M.I. -1985- ver LADERO ALVAREZ, M. & al. 1985. 
FERNANDEZ-ARIAS GONZALEZ, M.I. -1985- ver L A D E R O A L V A R E Z , M. & al. 1985b. 
FERNANDEZ-ARIAS GONZALEZ, M.I. -1986- ver LADERO ALVAREZ, M. & al. 1986. 
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FERNANDEZ-ARIAS GONZALEZ, M.I. -1987- ver LADERO ALVAREZ, M. & al. 1987. 
FERNANDEZ-ARIAS GONZALEZ, M.I. -1987- ver LADERO ALVAREZ, M. & al. 1987b. 
FERNANDEZ-ARIAS GONZALEZ, M.I. & J.A. D E V E S A ALCARAZ -1990a- Revisión del género Friti-
llaria L. (Liliaceae) en la Península Ibérica. 9: 49-84 
FERNANDEZ-ARIAS GONZALEZ, M.I. & J.A. D E V E SA A L C A R A Z -1990b- Estudio cariológico del 
género Fritillaria L. (Liliaceae) en la Península Ibérica. 9: 85-107 
FERNANDEZ LOPEZ, C. -1986- ver ESPINOSA JIMENEZ, M.A. 1986. 
FERNANDEZ ORCAJO, J. & F.J. FERNANDEZ D I E Z -1985- Aportaciones a la flora de Salamanca. 
4: 155-158 
FERNANDEZ ORDOÑEZ, M.C. -1988- Contribución al conocimiento de la brioflora de Asturias. I. 
El concejo de Ponga. 7: 187-207 
FERNANDEZ PRIETO, J.A. -1990- ver HERRERA GALLASTEGUI, M. & al. 1990. 
FERNANDEZ PRIETO, J.A. & M.C. FERNANDEZ CARVAJAL -1983- Luzula x somedana Fdez. Carvajal 
& Fdez. Prieto, hybr. nov. 2: 133-137 
FERRAN DEL VILLAR, M.P. -1986- ver LADERO ALVAREZ, M. & al. 1986. 
FIGUEROLA LAMATA, R. -1987- ver ALCARAZ ARIZA, F. & al. 1987. 
FUENTE GARCÍA, V. de la -1986- ver RIVAS-MARTINEZ, S. & al. 1986. 
FUENTE GARCÍA, V. de la -1986- Aportaciones al conocimiento de la flora del noroeste de la 
provincia de Guadalajara. 5:135-140 
FUERTES LASALA, E. -1985- ver B U R G A Z M O R E N O , A.R. & al. 1985. 
FUERTES LASALA, E. -1988- Notas briosociológicas de la Península Ibérica. I. Ulotetum crispae 
Ochsner 1928. 7: 215-218 
FUERTES LASALA, E. & M. A C Ó N R E M A C H A -1988- Cartografía de Briófitos. II. Dumortiera 
hirsuta (Sm.) Nees, Grimmia torquata Grev. y Cirriphyllum tenuinerve (Lindb.) Wijk. 
7: 209-214 
F U E R T E S L A S A L A , E. & A. M E N D I O L A U B I L L O S -1986- Aportaciones a la flora briológica de 
Palencia. I. Valles de Cerrato. 5: 105-113 
G A L A N - M E R A , A. -1988- Datos florísticos sobre la comarca de Torrelaguna (Madrid-España), III. 
7: 253-256 
G A L A N - M E R A , A. -1988- ver LOIDI ARREGUI, J. 1988. 
GALLEGO M A R T I N , F. -1984- Notas sobre la cariología de Ecballium elaterium (L.) Richard. 
3: 321-323 
GALLEGO M A R T I N , F. -1984- ver ELENA ROSSELLO, J.A. 1984. 
GALLEGO M A R T I N , F. -1984- ver NAVARRO A N D RE S, F. & al. 1984. 
GALLEGO M A R T I N , F. -1985- ver SANCHEZ A N T A , M.A. 1985. 
GALLEGO M A R T I N , F. -1985- ver SANCHEZ A N T A , M.A. & al. 1985. 
GALLEGO M A R T I N , F. -1986- ver NAVARRO A N D RE S, F. & al. 1986. 
GALLEGO M A R T I N , F. -1986- ver SANCHEZ A N T A , M.A. & al. 1986. 
GALLEGO M A R T I N , F. -1987- ver NAVARRO A N D RE S, F. & al. 1987. 
GALLEGO M A R T I N , F. -1987- ver NAVARRO A N D R E S , F. & al. 1987b. 
GALLEGO M A R T I N , F. -1987- ver SANCHEZ A N T A , M.A. & al. 1987. 
GALLEGO M A R T I N , F. -1989- ver SANCHEZ A N T A , M.A. & al. 1989. 
GALLEGO M A R T I N , F., J.A. ELENA ROSSELLO & M.A. SANCHEZ A N T A -1984- Datos cariológicos 
de algunas plantas españolas. 3: 317-320 
GALLEGO M A R T I N , F. & M.A. SANCHEZ A N T A -1985- Aportaciones al conocimiento cariológico 
del género Halimium (Dunal) Spach. 4: 169-171 
GALLEGO M A R T I N , F., M.A. SANCHEZ A N T A & F. N A V A R R O A N D R E S -1987- Datos cariológicos 
de algunas Salicáceas. 6:163-167 
GARCIA GONZALEZ, M.E. -1988- ver D Í A Z GONZALEZ, T.E. & al. 1988. 
GARCIA GONZALEZ, M.E. -1989- ver PEREZ M O R A L E S , C. & al. 1989. 
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GARCIA GONZALEZ, M.E., E. PUENTE GARCIA, M.J. LOPEZ PACHECO, L. HERRERO CEMBRANOS & 
A. PENAS M E R I N O -1987- De planus legionensibus. Nótula X. 6: 103-108 
GARCIA MARQUET, G. -1989- ver BERMEJO BERMEJO, V. & al. 1989. 
GARCIA R I O , R. -1989- ver NAVARRO ANDRES, F. & al. 1989. 
GARCIA R I O , R. -1989- ver NAVARRO ANDRES, F. & al. 1989b. 
GARCIA R I O , R. & F. NAVARRO ANDRES -1988- Dos geófitos de interés areológico para el centro 
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